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 ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ ﯾﮏ ﭘﺎﺗﻮژن روده ای ﻣﮭﻢ و  ﻣﻘﺪﻣﮫ:
آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه آب و ﻏﺬا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ و دﻗﯿﻖ آن در آب و ﻣﻮاد 
ﻏﺬاﺋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﺑﯿﻤﺎری 
زا ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. 
م اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آﻟﻮده ھﺪف از اﻧﺠﺎ
 ﺑﻮده اﺳﺖ. Avniﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن  RCPﺑﺎ روش 
ﺑﺎ دو روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد، اﺑﺘﺪا  ANDﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺨﺮاج  :ﻣﻮاد و روش ھﺎ
ﺑﺮ روی ھﺮ ﯾﮏ از ﺳﻮش  Avniﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ژن  RCPروش ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 
، RCPھﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
 ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ آﻟﻮده ﺟﺪاﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻨــــﺎﺳﺐ  Avniﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ژن  :ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎي ﭘﮋوھﺶ
در ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ آﻟﻮده ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ  ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﺑـــﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزی
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی ﺳﺮﯾﻊ  RCPﺑﺎﺷﺪ. ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ روش ﻣﻲ
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎری زای ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ آﻟﻮده، دارای 
 ( و اﺧﺘﺼﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.1/98×801ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ)ﺑﺎ ﮐﭙﯽ ﻧﺎﻣﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪاﺳﺎزی 
 RCPﺎن داد ﻛﮫ روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸ :و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ
ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ روﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮭﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎری 
زای ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ آﻟﻮده ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ 
ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺮﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای روش ھﺎی راﯾﺞ و ﻣﺮﺳﻮم ﻓﻌﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ 
 ﺷﻮد.
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 ﺮفــــﯽ از ﻣﺼـــﺎﺷـــــﻧ
ﻃﯿﻒ  (sesaesid enrob-dooFﺬا)ـــﻏ
ھﺎ در  از ﺑﯿﻤﺎری وﺳﯿﻌﯽ
در ﺑﺮ را ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮭﺎن 
 ،ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎلﮫ ﺑ .ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه 
 ﭘﺲ از ﺑﯿﻤﺎری ،ﺎـــآﻣﺮﯾﮑ
ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ و رﯾﻮی در درﺟﮫ 
دوم اھﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ. 
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل 
ﻋﻮاﻣﻞ ( CDCھﺎ) ﺑﯿﻤﺎری
 07ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل 
ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ و ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ  درﺻﺪ
 ﮔﺰارشھﺴﺘﻨﺪ. ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ 
از ﺑﺮوز  ﻣﺘﻌﺪدی ھﺎی
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ اﭘﯿﺪﻣﯽ 
در ﻧﻘﺎط  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ
ﮫ ﺑ .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮭﺎن وﺟﻮد دارد
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 
ﺗﺮﯾﻦ اﭘﯿﺪﻣﻲ  ﺑﺰرگ
ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻠﻮز ﻧﺎﺷﻲ از 
ﺗﯿﻔﻲ ﻣﻮرﯾﻮم در  ﻼﺳﺎﻟﻤﻮﻧ
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  5891ﺳﺎل 
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﮫ 
ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه  نﻮده ﺷﺪﻟآ
 وﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ رخ داد  درﺷﺪه 
ﺮ ــــﻧﻔ 000071ن آﻃﻲ 
ﺎر ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ـــــدﭼ
 4991 در ﺳﺎل (.1)،ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﺑﺴﺘﻨﻲ ﻟﻮدﮔﻲ آﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ 
 ﻼﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧ
ﻧﻔﺮ در  000422ﺲ ﯾﯿﺪﯾﺘاﻧﺘﺮ
اﯾﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﻜﺎ دﭼﺎر  14
 (2).ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪﻏﺬاﯾﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ 
ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺗﺸﺨﯿﺺ 
ﺎی ــﺎﻧﯿﺴﻢ ھـــــﻣﯿﮑﺮوارﮔ
ﻣﻮاد  زا در آب و ﺑﯿﻤﺎری
ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت 
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ در ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد 
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد. در 
ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺟﻮد  ،ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ھﺎ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ  ﺑﺎﮐﺘﺮی
ﺘﻲ و ــــﺑﺎ دو روش ﻛﻠﻲ ﺳﻨ
. (3)،ﮔﯿﺮد ﻣﺪرن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
روش ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ 
ﺑﺎ روش ھﺎي ﻧﻮﯾﻦ، ﺑﮫ دﻟﯿﻞ 
ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻧﺠﺎم 
ﺎت اﻓﺘﺮاﻗﯽ و ـــآزﻣﺎﯾﺸ
روش ھﺎﯾﻲ وﻗﺖ ﮔﯿﺮ  ،ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﺑﻮدن رﻏﻢ ﮐﻢ ھﺰﯾﻨﮫ  ﻋﻠﯽ و
ﮔﺎھﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
وﯾﮋه در ﮫ ﺑ ءاﯾﻦ ﺧﻼ
ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﮫ اﻋﻼم ﺳﺮﯾﻊ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ و 
اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ 
 (. اﺳﺎس اﯾﻦ روش3،4)،ﮔﺮدد
ھﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎК ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي در 
ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﻣﺤﯿﻂ
ھﺎي ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ در ﯾﻚ   ﻛﻠﻨﻲ
 ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺎﻣﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت 
ھﺎي  ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ در ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ  ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺖ. در
ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺣﺘﻲ ﻣﺠﺒﻮر  ھﺎﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ
از ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ  ھﺴﺘﯿﻢ
ﺳﺎزي و   ﺳﺎزي، ﻏﻨﻲ ﻲــــﻏﻨ
ﻛﺸﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺎﻣﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ 
 (.5،6،7)اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ،
ﺑﺎ ﮐﺸﻒ روش  ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ
 ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ھﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی 
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، زﯾﺮا 
اﯾﻦ روش ھﺎ دارای ﺳﺮﻋﺖ و 
دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﺎ 
ھﺎ در زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر  ﮐﻤﮏ آن
ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﻮرد 
ﮫ ﺑ. ﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد
در ﻣﺮاﻛﺰ  ﻛﮫ اﻣﺮوزه ﻃﻮري
ھﺎي  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻲ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
 جﺑﺎﻟﯿﻨﻲ در داﺧﻞ و ﺧﺎر
 RCPﻮﻟﻲ ﻛﺸﻮر از روش ﻣﻮﻟﻜ
ﺟﮭﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼھﺎ و 
ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎﺗﻮژن ھﺎ در ﻧﻤﻮﻧﮫ 
اﺳﺘﻔﺎده ھﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ 
. در (8،9)ﺷﻮد،ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ 
ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده 
ﺑﮫ ﺧﺼﻮص  ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ
ﺑﺎ روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼھﺎ
در اﯾﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم 
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در وﻟﻲ  .(01)،اﺳﺖﺷﺪه 
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﻲ زﻣﯿﻨﮫ 
 ھﺎي از ژن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای ﺻﻮرت  ،اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
در  ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ، ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
 ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﻣﻮاد  در ﺗﯿﻔﯽﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ 
ﺑﺎ  RCPروش ﺑﺎ ﻏﺬاﯾﯽ آﻟﻮده 
ﻃﺮاﺣﻲ  Avniاﺳﺘﻔﺎده از ژن 
 ﮔﺮدﯾﺪ.
 ﻣﻮاد و روش ھﺎ
از  ﺎﺿﺮــــﺣ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﺎھﻲ و ــــﻮع آزﻣﺎﯾﺸﮕــــﻧ
 ﺳﻮش .( اﺳﺖlatnemirepxEﺗﺠﺮﺑﯽ)
ﺮی ــــاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﮐﺘھﺎی 
 :ﻔﯽ ـــــﻮﻧﻼ ﺗﯿـــــﺳﺎﻟﻤ
ﺮﯾﺎ ــــــﻟﯿﺴﺘ، CCTP 9061
 CCTP ﻧﺰﻮﺳﯿﺘﻮژــــﻮﻧـــــﻣ
 ،81253 : CCTAو اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ 3611 :
ﻮن ﻗﺎرچ ـــاز ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻠﮑﺴﯿ
ھﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و 
ﺳﺎزﻣﺎن  ،ﻋﻔﻮﻧﯽ اﯾﺮان
ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ 
 raga BL ﮐﺸﺖ  اي ﯿﻂﺤﻣاﯾﺮان و 
ﺗﮭﯿﮫ  kcreM از ﺷﺮﮐﺖ htorb BLو 
 ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮیﺪ. ﮔﺮدﯾ
ھﺎی ﻓﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان 
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ رﻧﮓ اﺗﯿﺪﯾﻮم 
ﺗﻌﯿﯿﻦ  ANDﻣﻘﺪار  ﺑﺮوﻣﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ  ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ روش اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز 
در رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺑﺎ اﺗﯿﺪﯾﻮم 
در  ANDﺑﺮوﻣﺎﯾﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺧﺎﻟﺺ  ﻣﻲ
از ﻣﺤﯿﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت رﻗﺖ 
رﻗﯿﻖ  1/08ﺗﺎ  1/2ﺳﺮﯾﺎﻟﻲ 
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ 
 ( 9).اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
ﭘﺲ از  :ﭘﺮاﯾﻤﺮ
ﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ـــــﺑ
ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ ﺺ ــــﺗﺸﺨﯿ
 ،RCPﺎده از ـــﺑﺎ اﺳﺘﻔ
ھﺎ و ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎﯾﻲ  ﺗﻤﺎم ژن
  ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎي ﻣﺮﺑﻮط 
اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد Avni  ﺑﮫ ژن 
اﺳﺎس  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ
ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯿﺖ 
ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ 
 ھﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار آن
 ﭘﺮاﯾﻤﺮ TSALBﻣﻠﮑﻮﻟﻲ 
ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن در 
 ،ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 1 هﺷﻤﺎر ﺟﺪول
ﺗﯿﻔﯽ  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ 
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮم 
اﻓﺰار ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻲ اﯾﻦ ژن و 
ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎي اراﯾﮫ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن 
داد ﮐﮫ ﺳﻜﺎﻧﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ  Avniاز ژن 
ﺗﻮاﻟﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ 
در ﻣﻮاد ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲﻏﺬاﺋﯽ آﻟﻮده 
 ﺑﺮاي :اﺳﺘﺨﺮاج ژﻧﻮم
  روش ﻓﻨﻞاز اﺳﺘﺨﺮاج ژﻧﻮم 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﮫﮐﻠﺮوﻓﺮم و 
  pu tesﻛﮫ ﺑﺮاياﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  
اﺑﺘﺪا  RCPﻧﻤﻮدن آزﻣﺎﯾﺶ 
ھﺎي  ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻨﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ  1اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﮫ 
ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي وارد و ﺳﭙﺲ 
دور  0005ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﮔﺮدﯾﺪ)
دﻗﯿﻘﮫ(، ﺑﮫ رﺳﻮب  5ﻣﺪت  ﺑﮫ
 ﻣﯿﻜﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  005ﺣﺎﺻﻞ 
اﻓﺰوده و ﭘﺲ از  ATDE sirT tlaS
 081 ،دﻗﯿﻘﮫ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن 01
  دو درﺻﺪ ﺑﮫ SDSﻣﯿﻜﺮوﻟﯿﺘﺮ 
آن اﺿﺎﻓﮫ ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺲ از 
ﻣﯿﻜﺮوﻟﯿﺘﺮ اﺳﺘﺎت  573 ،آن
 01آن اﻓﺰوده و  ﺳﺪﯾﻢ ﺑﮫ
ﺑﺎر ﺗﻜﺎن ﺷﺪﯾﺪ داده ﺷﺪ. 
ﮔﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﮫ 4ﺳﭙﺲ در 
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺷﺪه و ﺑﮫ 
ﻣﯿﻜﺮوﻟﯿﺘﺮ  057 ﻣﺤﻠﻮل روﯾﻲ
  اﯾﺰوﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل اﺿﺎﻓﮫ و ﺑﮫ
دﻗﯿﻘﮫ در ﯾﺨﭽﺎل  02ﻣﺪت 
درﺟﮫ ﻧﮕﮭﺪاري و  02ﻣﻨﮭﺎي 
ﭘﺲ از آن ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ 
 02ﻣﺪت   دور ﺑﮫ 00051ﮔﺮدﯾﺪ)
 درﺟﮫ 4دﻗﯿﻘﮫ و دﻣﺎي 
ﮔﺮاد(. ﺑﮫ رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 
 07ل ﻮﻣﯿﻜﺮوﻟﯿﺘﺮ اﺗﺎﻧ 573
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط   اﻓﺰوده و ﺑﮫ
دﻗﯿﻘﮫ  01ﻣﺪت   ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﮫ
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ  00051ﺑﺎ دور 
 52ﺷﺪ. ﺑﮫ رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ 
اﺿﺎﻓﮫ  ETﻣﯿﻜﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ 
 RCP ﻛﺮده و ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم
  ﮔﺮدﯾﺪ.اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﻮاد ﻻزم  ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺳﺎزي
ﺑﺮاي  :RCPواﻛﻨﺶ  ﺑﺮاي
ﭼﻨﺪ  ،رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ ھﺪف
ﺑﺎ ژﻧﻮم  RCPﺑﺎر ﻓﺮآﯾﻨﺪ 
ھﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم   ﺳﻮﯾﮫ
ﺷﺪ و در ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﯾﻜﻲ از 
ھﺎي ﻣﻮاد   ﻏﻠﻈﺖ
، 2lCgM )ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎ،اوﻟﯿﮫ
ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز(  qaT آﻧﺰﯾﻢو  PTNd
و در  ﮔﺮدﯾﺪاﺳﺘﻔﺎده 
ﯾﻦ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺖﺎﯾــﻧﮭ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻮاد ﻻزم ﺑﺮاي 
دﻣﺎي  .ﺷﺪاﻧﺘﺨﺎب  RCPاﻧﺠﺎم 
 ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ،ﺎاﺗﺼﺎل ﭘﺮاﯾﻤﺮھ
ھﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و زﻣﺎن در  
واﻛﻨﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪ ﺗﺎ 
ﻓﺮاھﻢ  RCPﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ 
ﮭﯿﻨﮫ ﺳﺎزي . ﺟﮭﺖ ﺑﮔﺮدد
دﻣﺎي اﺗﺼﺎل 
از درﺟﮫ  ()gnilaennAﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎ
 95 و 85 ،75 ،65 ھﺎي ﺣﺮارت
ﮔﺮاد اﺳﺘﻔﺎده  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ
 ﺷﺪ. 
ﭘﺲ  RCPﺟﮭﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﻣﺤﺼﻮل  RCPاز اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ 
ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﭘﺮاﯾﻤﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ 
ﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﮑﺎﻧﺲ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ 
ﮐﺮه ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺲ  reenoiB
 از درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫ از ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﮑﺎﻧﺲ ھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ  ﻣﺬﮐﻮر،
اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ  samorhC
 reganam gitnoCﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺳﮑﺎﻧﺲ ھﺎی ﮐﺎﻣﻞ آن 
 اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدن 
ﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان : RCP
اﺧﺘﺼﺎﺻﯿﺖ ھﺮ ﯾﮏ از واﮐﻨﺶ 
و ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎی  RCPھﺎی 
اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ  ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﻣﻮﺟﻮد در  tsalB ﻧﺮم اﻓﺰار
ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎی  IBCNﺳﺎﯾﺖ 
و  ﺷﺪهاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه آﻧﺎﻟﯿﺰ 
از ﻧﻈﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮدن ﻣﻮرد 
ﭼﻨﯿﻦ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ھﻢ
در  ،ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺟﮭﺖ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی 
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ھﻤﺎﻧﻨﺪ 
، suetorP، iloc.Eﺑﺎﻛﺘﺮي ھﺎی 
 RCPواﮐﻨﺶ   retcaboretnE،  allegihS
ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻠﯽ و 
ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﺑﺮ  RCPﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ 
ﺑﺮای : ژﻧﻮﻣﯿﮏ ANDﺣﺴﺐ ﻏﻠﻈﺖ 
اﺑﺘﺪا ﻏﻠﻈﺖ  ،اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ژﻧﻮﻣﯿﮏ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  AND
از ھﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﺑﮫ 
ﺮدﯾﺪ ـــروﺷﯽ ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮔ
. ﺳﭙﺲ ﺷﺪﺪازه ﮔﯿﺮی ــــاﻧ
ھﺎی اﺳﺘﺨﺮاج   ANDاز اﯾﻦ
ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از  ،ﺷﺪه
ﺮی ھﺎ رﻗﺖ ﺗﮭﯿﮫ ــــﺑﺎﮐﺘ
ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ از اﯾﻦ 
رﻗﺖ ھﺎی ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه واﮐﻨﺶ 
ﺗﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  ﺷﺪاﻧﺠﺎم  RCP
 ﮐﺎر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
 ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎي ﭘﮋوھﺶ
: ﺑﺎ RCPﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﺳﮑﺎﻧﺲ ھﺎ  ﻣﻘﺎﯾﺴﮫﺑﺮرﺳﯽ و 
ﺑﺎ ﺳﮑﺎﻧﺲ ھﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ھﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﮫ ﺗﻮاﻟﯽ ھﺎی ﺑ
دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﺎﮐﺘﺮی 
 ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ : RCPﺑﻮدن 
ﻣﯿﺰان اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدن 
 ،ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎ  ھﺮ ﯾﮏ از ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎ
ژﻧﻮم ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ 
ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﮫ در ﺑﺨﺶ دوم ذﮐﺮ 
ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار 
ﮐﮫ ھﯿﭻ  ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎﻧﺪی در اﯾﻦ واﮐﻨﺶ 
، ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ. در
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎی  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻣﻼ 
ﻞ ﻣﯽ ــــﺎﺻﯽ ﻋﻤــاﺧﺘﺼ
 ﮐﻨﻨﺪ.
: RCPﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ 
ﻃﺒﻖ  RCPﭘﺲ از اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ 
ﺑﺨﺶ دوم  ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺷﺪه
 RCPو اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮﻻت 
 درﺻﺪ 1/5ﺗﻮﺳﻂ ژل آﮔﺎرز 
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
 1/001 واﻛﻨﺶ ﺗﺎ رﻗﺖ. ﮔﺮﻓﺖ
ژﻧﻮﻣﯿﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ANDاز 
ﻛﮫ  اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
ژﻧﻮﻣﯿﻚ در ﻧﻤﻮﻧﮫ  ANDﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮی اوﻟﯿﮫ 
ﺑﻮده اﺳﺖ،  559lµ/gn  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ
 ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ واﻛﻨﺶﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ 
ﭼﻨﺪﯾﻦ رﻗﺖ ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺮدﯾﺪ و 
 RCPﺳﭙﺲ از اﯾﻦ رﻗﺖ ھﺎی 
ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ  .ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ
ژﻧﻮم اوﻟﯿﮫ  1/001ﺗﺎ رﻗﺖ 
ﺑﺎﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. از 
ﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﺒﻖ ــــاﯾ
را  RCPﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  2ﺟﺪول 
 ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﻃﺮاﺣﯽ  RCPﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ 
اﯾﻦ ﺺ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد ﮐﭙﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی 
ﻧﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ 
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ را 
 werdnAاز ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ 
در  4002ﺳﺎل  در kicsoratS
 gnicneuqeS & scimoneG IRUﺳﺎﯾﺖ
اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ  retneC
 اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. 
 = seipoc fo rebmun
 )056*901×1*htgnel(/)3201×220.6*tnuoma(
  =rebmun
 )pb  fo elom /g * g/gn *pb(/)elom/rebmun * gn(
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﺎﮐﺘﺮی  Avniژن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ:
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ 
ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ در واﮐﻨﺶ و 
ﺳﯿﮑﻞ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، 
ﺑﺎ  Avniﺑﺮاي ژن  RCP واﻛﻨﺶ 
ھﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آن ﭘﺮاﯾﻤﺮ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎﻧﺪ 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎزی ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ  249
ﻛﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ آن در ﺗﺼﻮﯾﺮ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  1ﺷﻤﺎره 
 .اﺳﺖ
 
 ﺳﻜﺎﻧﺲ ﭘﺮاﯾﻤﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎﻟﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ .1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 sremirP secneuqeS
 drawroF  3-g gtc tgc ttt ctc gca cca-5
 esreveR  3-ctc gca gat gca tca gtc aag-5
 





 ) 1/001رﻗﺖ 
 (lµ/gn
ﻏﻠﻈﺖ ژﻧﻮم 
 (lµ/gn اوﻟﯿﮫ) 
 ﺑﺎﮐﺘﺮی
 allenomlaS 559 55.9 bp 848,586,4 801×98.1
 
 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
 Avniﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن  RCPﺗﯿﻔﯽ ﺑﮫ روش  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ
 رﺿﺎ ﻣﯿﺮﻧﮋاد و ھﻤﮑﺎران-... درﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی
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ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ،  1ﺗﺼﻮﯾﺮ ژل اﻟﮑﺘﺮﻓﻮرز ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ. ردﯾﻒ  .1 ﺷﻤﺎرهﺗﺼﻮﯾﺮ 
ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ آﻟﻮده ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ  Avniاز ﻧﻈﺮ ژن  3و  2ردﯾﻒ 
 (، CCTP 9061:ﻔﯽ) ــــﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿـــــﻛﻨﺘ 4ﺎﺷﻨﺪ. ردﯾﻒ ــﺑ
 .(333#MS ,reddal AND pb001ﻣﺎرﮐﺮ) 5ﻒ ــــردﯾ
 
 
 و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ
اﻣﺮوزه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﮭﺪاﺷﺖ 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي 
از اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي 
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ 
ھﺎي  ھﻤﻮاره ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري
ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ 
آﻟﻮده ﯾﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﮭﻢ 
 دارایدر ﺟﻮاﻣﻊ  وﯾﮋهﺑﮫ 
ﺗﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ  . ﻋﻮاﻣﻞﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﺎﺋﻲ و اﻧﮕﻠﻲ آب و 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ را آﻟﻮده ﻣﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ و اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﺧﻮردن 
ھﺎي  اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎري
ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ  ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﯾﻜﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﻏﺬاﺋﻲ 
 ﻣﻞ ﻣﮭﻢ ﺑﯿﻤﺎريااز اﯾﻦ ﻋﻮ
زا ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼھﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼھﺎ ﺑﺎﺳﯿﻞ ھﺎي ﮔﺮم 
ب آﻛﮫ از ﻃﺮﯾﻖ  ھﺴﺘﻨﺪﻣﻨﻔﻲ 
اﺋﻲ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن و ﻣﻮاد ﻏﺬ
 ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوزﻣﻨﺘﻘﻞ و 
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ھﺎي ﻏﺬاﺋﻲ، ﺳﭙﺘﻲ 
ﺳﻤﻲ و ﺗﺐ روده اي)ﺣﺼﺒﮫ ﯾﺎ 
ﺗﯿﻔﻮﺋﯿﺪ( ﻣﻲ 
 (1،2،3،11).ﺪﻧﮔﺮد
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ،  اﯾﺎﻻتدر 
 1891ﺗﺎ  7791ھﺎی  ﺑﯿﻦ ﺳﺎل
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  اﭘﯿﺪﻣﯽ 459 ﺗﻘﺮﯾﺒﺎК 
ﮐﮫ ھﻤﮕﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﻏﺬای 
ﻃﺒﻖ اﻧﺪ.  آﻟﻮده اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
 درﺻﺪ 94 ،اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت
ﻣﻮارد ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ 
ﻏﺬاﯾﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺷﯽ 
از ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑﻮده اﺳﺖ و 
و ھﻤﮑﺎران  nayR ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش
و  yssenneH و 7891در ﺳﺎل 
 1002ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
ورده ھﺎی آآﻟﻮدﮔﯽ ﻓﺮ
ﻟﺒﻨﯽ)ﺷﯿﺮ و ﺑﺴﺘﻨﯽ( در دو 
ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺑﺮوز دو 
اﭘﯿﺪﻣﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه 
ھﺎ ﺑﮫ  آن در ﺧﻼلﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ 
ﻧﻔﺮ  000422و  000071ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 وﻧﺪ ﺪدﭼﺎر ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﮔﺮدﯾ
ﻋﺎﻣﻞ آن ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ 
اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲ و ﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم 
 (.1،2ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ)
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ، در ﮐﺸﻮرھﺎی 
ﺳﻮم و ﺣﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎری  ﺟﮭﺎن
اروﭘﺎﯾﯽ آﻣﺎر  ﮐﺸﻮرھﺎیاز 
ھﺎ و  ﻘﯽ از اﭘﯿﺪﻣﯽـــدﻗﯿ
 وﯾﮋه ﺗﻌﺪاد اﻧﻮاعﮫ ﺑ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ھﺎ و ﺑﯿﻤﺎری ﺖـــﻣﺴﻤﻮﻣﯿ
ﺮف ﻏﺬای ﺼاز ﻣھﺎی ﻧﺎﺷﯽ 
آﻟﻮده در دﺳﺘﺮس 
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ  .(21،01)،ﻧﯿﺴﺖ
از  درﺻﺪ 52ﺣﺪود  ،اﯾﺮان
دﻟﯿﻞ ﻓﺴﺎد ﮫ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﺑ
 ﻞاز ﺑﯿﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ و ﺑﮫ دﻻﯾ
دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮭﻞ اﻧﮕﺎري و 
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ 
ھﻤﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺷﺎھﺪ ﺑﺮوز اﻧﻮاع 
اﭘﯿﺪﻣﻲ ھﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف 
 (01).ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ھﺴﺘﯿﻢ
اھﻤﯿﺘﯽ ﮐﮫ  ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫﺑﺎ 
ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ و 
ﻖ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﻮاد ــدﻗﯿ
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از 
ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ھﻤﮫ  راه
در ﮔﯿﺮی ھﺎی وﺳﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ. 
 اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺟﮭﺖاﯾﻦ راﺳﺘﺎ 
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ در 
 ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آﻟﻮده ﺑﺎ روش
 Avniﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن  RCP
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.
و  sotnaSھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﻛﮫ  و ھﻤﻜﺎراﻧﺶ idihsmaJو  kraP
ﺗﻜﻨﯿﻜﻲ  RCPﻧﺸﺎن دادﻧﺪ روش 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮭﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ 
ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼھﺎ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ 
، اﺳﺖﻣﺮغ ﺷﯿﺮ و  ﺑﮫ ﺧﺼﻮص
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد 
روﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  RCPﻛﮫ ﺗﻜﻨﯿﻚ 
ﺟﮭﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼھﺎ ﺑﮫ 
ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ در ﻧﻤﻮﻧﮫ 
ھﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ 
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روش ھﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ 
 (01،31،41).ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ  ،اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫدر 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﯿﻔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ 
  Avniاز ﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎي ژن 
ﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﮫ ا
اﯾﻦ روش در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ و 
ﺑﺴﯿﺎر  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﻲدﻗﯿﻖ 
ﮫ ﺑﻛﮫ اﯾﻦ ﻣﺸﺎ اﺳﺖﻣﻨﺎﺳﺐ 
 ouSو  redeFو  HC uihC ﺎتﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ و ھﻤﻜﺎراﻧﺶ 
 ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ روش اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن ھﺎي  RCP
ﺑﺴﯿﺎر  Avniوﯾﺮوﻻﻧﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ از 
ﻛﺸﺖ  وﯾﮋهﺳﺎﯾﺮ روش ھﺎ ﺑﮫ 
ھﺎي  روش ، زﯾﺮاﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ ھﺎﯾﻲ  ﺳﻨﺘﻲ روش
ﻮده و ــوﻗﺖ ﮔﯿﺮ ﺑ ﻏﺎﻟﺒﺎК 
ﺑﻮدن  رﻏﻢ ﻛﻢ ھﺰﯾﻨﮫ ﻋﻠﻲ
 ھﻤﻮاره ﺑﺮاي ﻣﯿﻜﺮوب
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ھﺴﺘﻨﺪ و 
ﺧﺼﻮﺻﺎК ھﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﮫ اﻋﻼم 
از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي  ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺘﺎﯾﺞ
و ﭘﺰﺷﻜﻲ واﺟﺪ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ، 
اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ 
 ﮔﺮدد. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ در روش
و ﺳﺮﯾﻊ ﻛﮫ اﻣﺮوزه  ھﺎي ﺟﺪﯾﺪ
ﺟﺪاﺳﺎزي  ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ و
ھﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻼت ـﻣﺸﻜ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ، اﯾﻦ
 ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﺗﻜﻨﯿﻚ
ھﺎي  ھﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روش
 ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ،
 در راس آن اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ و
 ﻣﻲﻮﻟﯽ ــھﺎ روش ھﺎی ﻣﻮﻟﮑ
در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺪﺗﻮاﻧ
 (51،61،71).را اﻋﻼم ﻧﻤﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ  ﺑﮫ ﻃﻮرﻛﻠﻲ،
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﮫ 
اﻣﺮوزه در ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ﺑﺎﮐﺘﺮی 
ھﺎی ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ 
دﺳﺘﮑﺎری ھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ  ﯾﺎو 
و ﻋﻤﺪی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و 
ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ 
ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﺑﮫ روش ھﺎی 
ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، از روش ھﺎی 
و  ﮐﮫ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ RCP ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ
ﮫ ﺑ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺮ
ھﺎی راﯾﺞ و  ﺑﺮای روش
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﺮﺳﻮم ﻓﻌﻠﯽ 
در ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ھﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺗﻮان آﻟﻮده 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ﮐﺮد.
ﻛﮫ روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﻧﺸﺎن داد
، Avniﺑﮭﯿﻨﮫ ﺷﺪه ژن  RCP
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮭﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ  ﯽروﺷ
ﺮی ـــﺮﯾﻊ ﺑﺎﮐﺘـــﺳ
زای  ﺎریــــﺑﯿﻤ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﻼﻧﻮﻤﻟﺎﺳ ﯽﻟﻮﮑﻟﻮﻣ ﻊﯾﺮﺳ ﺺﯿﺨﺸﺗ  شور ﮫﺑ ﯽﻔﯿﺗPCR  نژ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑinvA 
یﺎھ ﮫﻧﻮﻤﻧرد ...-نارﺎﮑﻤھ و داﮋﻧﺮﯿﻣ ﺎﺿر 
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ﻤﻟﺎﺳــــ رد ﯽﻔﯿﺗ ﻼﻧﻮ
 یﺎھ ﮫﻧﻮﻤﻧﻟآ ﯽﯾاﺬﻏــ هدﻮ
ﺳاـــﺖ  ار نآ ناﻮﺗ ﻲﻣ و
ﮕﯾﺎﺟــــ يﺎھ شور ﻦﯾﺰ
ﺘﻨﺳ ﻲﺼﯿﺨﺸﺗــــ رد ﻲ
هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ ﻣ يﺎھـــــ داﻮ
ﻤﻧ ﻲﺋاﺬﻏـــــدﻮ . 
سﺎﭙﺳ يراﺰﮔ 
نﺎﮔﺪﻨﺴﯾﻮﻧ ﮫﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا  زا
ﺮﻣاﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﻛﻲ  يژﻮﻟﻮﯿﺑ
 هﺎﮕﺸﻧاد ﺖﺷاﺪﮭﺑ و ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ
 ﮫﯿﻘﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋﷲ ﮫﺑ (ﺞﻋ)
 ﺮﻃﺎﺧ ﻲﻟﺎﻣ ﻲﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ و
 ياﺮﺟاﺸﺗ و ﺮﯾﺪﻘﺗ نآــ ﺮﻜ
.ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﻲﻣ 
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Introduction: Salmonella typhi is an 
important enteric pathogen that can be 
transmited via food and water. So, careful 
and rapid identification of this organism is 
very important. Today, new techniques in 
rapid diagnosis of pathogenic bacteria in 
food are important. The purpose of this 
study was  ِ◌molecular detection of S. typhi 
in food samples by PCR using invA gene. 
 
Materials & Methods: After extraction of 
genomic DNA by two standard methods, 
molecular method of PCR by specific 
primer of invA gene on any of the standard 
strains of bacteria was set. Then, using the 
PCR method, S. typhi was detected in 
samples of contaminated food. 
 
Findings: The results showed that invA 
gene is the suitable sequence for detection 
of S. typhi in contaminated foods. Also, 
designed PCR method in this study is a 
method with high sensitive (detectable copy 
number is 1.89×108) and specificity for 
rapid detection of S. typhi in contaminated 
food. 
 
Discussion & Conclusion: The results of 
this study shows that PCR method is safe, 
fast and sensitive for rapid detection and 
identification of bacteria in contaminated 
foods and can be an appropriate substitute 
method for the current and conventional 
methods. 
 
Keywords: Salmonella typhi, molecular 
detection, PCR, food 
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